







Materi tentang pengelolaan limbah elektronik dalam lingkup rumah 
tangga dapat disampaikan melalui video edukasi. Motion Graphic 
dengan gaya digital hand drawing dapat mengakomodasi gagasan dan 
ide yan ingin disampaikan. Penyampaian materi edukasi disampaikan 
secara bertahap, hal tersebut dapat mempermudah menyampaikan 
materi yang kompleks dengan bagian akhir mengandung pesan utama 
dari perancangan. 
Melihat bahaya yang dapat ditimbulkan oleh limbah elektronik 
materi video edukasi pengelolaan limbah elektronik dalam lingkup 
rumah tangga diharap dapat meningkatkan kesadaran dan perubahan 
sikap audiens dalam pengelolaan limbah tersebut. Melaui kanal media 
sosial youtube tempat video edukasi diunggah, audiens juga dapat 
bertukar pikiran melalui kolom komentar terhadap topik terkait. 
 
B. Saran 
Perancangan video edukasi pengelolaan limbah elektronik dalam 
lingkup rumah tangga dirasa masih jauh dari kesempurnaan. Bentuk 
kerjasama lintas disiplin ilmu diperlukan dalam perancangan video 
edukasi semacam ini, pihak professional yang berpengalaman pada 
bidang terkait tentunya sangat membantu untuk menguraikan secara 
mendalam sekaligus menyederhanakan isu yang akan dibahas. 
Dalam pembuatan karya motion graphic, aspek gambar atau visual 
sebagai media untuk membagikan emosi seharusnya lebih diperhatikan, 
bukan hanya merancang visual yang digunakan hanya sebagai 
pelengkap narasi.  Hal tersebut digunakan agar audiens dapat merasakan 
situasi tertentu sesuai dengan topik yang telah dirancang, sehingga 
audiens dapat lebih terpengaruh sampai-sampai terobsesi.  




Harapannya melalui perancangan ini, kedepannya akan semakin 
banyak desainer grafis yang terus berinovasi dalam perancangan karya 
disain grafis (baik dengan topik kelestarian lingkungan ataupun lainnya) 
tetapi tetap mempedulikan aspek lingkungan hidup. Karena masalah 
lingkungan hidup merupakan tanggung jawab berbagai pihak, termasuk 
disainer grafis sebagai perancang dan penggagas ide ide baru. 
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